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邦課望書に「利J(-( ;fヤ)、「過ぎたる ;~IJJ (詩i'lu、「利足J(出展及)、「金の利息
食物の利息J(申命記)等とあるは大惜 l高利」を意味する。ヘプライ原語の
neshek ~p ち「噛むと止」から出ふ締!~濯の“ usura"、英課の“ usury "であ
る。悌課では“ interet"又は“ USUTeIJ、濁諜では“ Wucher!tと云」、。
邦言軍聖書では主として「息」又は「草花 jと滞し「利Jと直jJlしてゐる。 この言
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25 :37と策言 28:8とは特別に marbiぬとい」、文字を{O:;ワてゐるが、意味は
大世間じである。
Comnl. on the Four Last Rooks of Moses 111， p. 129， 
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